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1 Aceh Kab. Aceh Barat
Pemanfaatan Daun Inai (Lawsonia inermis L>) Sebagai 
Obat Herbal untuk Penyakit Maag Krinis







SMPN 2 Pante Ceureumen
2 Aceh Kota Lhokseumawe
Dampak yang Ditimbulkan dari Buruknya Sanitasi 
Terhadap Kesehatan Masyarakat (Desa Pusong Lama dan 
Pusong Baru)







3 Bali Kota Denpasar
"Efektivitas Hollandiavera Candy Dalam Menghambat 
Pertumbuhan Jamur Candida albicans Penyebab Sariawan
Ni Komang Ayu Tri Lestari Dewi, Ni Luh Putu 








4 Bali Kab. Bangli
Pemanfaatan Kupasan Batang Pohon Pisang untuk 
Mengawetkan Janur Kelapa
Ni Komang Wilantari, Komang Ayu Trista 






5 Bangka Belitung Kota Pangkalpinang
Sereal Beras Kaya Vitamin C Ala Spenda " Beralih dari 
Makanan Ringan ke Makanan sehat Bervitamin C ''








6 Banten Kab. Lebak
Kemilau Membawa Bencana ( Kajian Tentang potensi 
Kerusakan Linggkungan akibat Kegiatan Penggalian Batu 
Kalimaya Di Desa Ciburuy Curugbitung Lebak Banten)









7 Banten  Kab. Lebak
Eksotisme Batu Kalimaya (OPAL)  Asal Kab. Lebak 
Provinsi Banten Proses Pembentukan, Pengujian dan  
Pengolahan Batu Kalimaya 





 SMPN 2 Cipanas
8 Banten Kab. Lebak
Pemantauan Sebaran, Keaneragaman dan Kelimpahan 
Bulu Babi Sebagai Bioindikator Kualitas Perairan Dampak 
dari Pertambangan di Sekitar Pantai Kec. Bayah dan 
Panggarangan
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9 Bengkulu Kab.Lebong
Pemanfaatan Limbah Perendaman Getah Karet sebagai 
Bahan Bakar Alternatif Gas







SMPN 01 Lebong Utara
10 D.I Yogyakarta  Kab. Kulon Progo
Daun Ipomoea Batatas sebagai Obat  Alternatif Demam 
Berdarah Dengue (DBD)







 SMPN 1 Wates
11 D.I Yogyakarta Kab. Sleman
Efektifitas Minuman Herbal Ekstrak Daun Talok sebagai 
Alternatif bagi Penderita Diabetes Melitus






SMP Muhammadiyah 2 
Yoyakarta
12 D.I Yogyakarta  Kab. Sleman
 Efektifitas Getah Patikan Kebo (Euphorbia  Hirta) dalam 
Penutupan Luka pada Tikus








13 D.I Yogyakarta Kab. Bantul
Pengaruh Jenis Daun Pembungkus pada Kualitas dan 
Keawetan Tempe Kedelai






SMP N 1 Bantul
14 DKI Jakarta Jakarta Selatan
Komposisi Fitoplankton Pasca Jebolnya Bendungan Situ 
Gintung, Tanggerang Selatan, Banten







15 Jawa Barat  Kab. Bandung Barat
 Keanekaragaman Makrozoobentos  sebagai Bioindikator 
Pencemaran Air  di Aliran Limbah PN. Kertas  Padalarang







16 Jawa Barat Kota Bogor
Talas Belitung (Xanthosoma Sagittifolium) sebagai Bahan 
Dasar Pembuatan Bio-Ethanol
Muhammad Daffa Nur Kirayam,Muhammad Fathi 
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17 Jawa Barat Kab. Sumedang










18 Jawa Tengah Kota Semarang
"POKRESA" Aneka Produk Buah Kersen Berteknologi Nano 
yang Berwawasan Lingkungan sebagai Sumber 
Antioksidan








19 Jawa Tengah Kab. Wonogiri
Green Belt: Solusi Mencegah Sedimentasi Waduk Gajah 
Mungkur Wonogiri, Jawa Tengah








20 Jawa Tengah Kota Semarang
Pembuatan Biodisel dari Jelantah sebagai Campuran Solar 
Guna Menemukan Formulasi yang tepat Menurunkan Gas 
Buang Mesin Diesel








21 Jawa Tengah  Kab. Banjarnegara
 Jenis Air Minum yang Baik untuk  Dikonsumsi di Daerah 
Banjarnegara
  Dion Budi Riyanto,   Muhammad Hafidz 






 SMPN 1 Banjarnegara
22 Jawa Tengah Kab. Pati
Pemanfaatan Tumbuhan Sirih Belanda (Sciendapsus 
aerus) untuk Menetralisir Limbah Air Deterjen







23 Jawa Timur  Kab. Ponorogo
 Efektivitas Bioantiseptik Tanaman Semanggi (Marsilea 
Erenata) terhadap Pertumbuhan Mikroba pada Media 
Lempengan Agar





 SMPN 5 Ponorogo
24 Jawa Timur  Kota Pasuruan  Mempercantik Kuku dengan Kutripatrifo






 SMPN 2 Kota Pasuruan
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25 Jawa Timur Kota Surabaya
Efektivitas  Limbah Air Rebusan Teripang  Pasir 
(Holothuria scabra) Pantai Kenjeran dalam Meningkatkan 
Kecerdasan Tikus Putih Jantan
Andini Jinggan Ayumurti, Zhafira Khansa 





SMP Al Hikmah Full day 
School Surabaya
26 Jawa Timur Kab. Pamekasan
Aplikasi Struktur Tubuh Kunang-kunang terhadap 
Berbagai Lampu untuk Menghemat Energi Listrik





SMP Puncak Darussalam 
27 Jawa Timur Kab. Nganjuk
Daun Marenggo (Smalanthus sonchifolius) Sebagai 
Alternatif Penurun Kadar Gula Darah Untuk Diabetes 
Mellitus Uji Coba Pada Mencit (Mus musculus L)







28 Jawa Timur  Kab. Gresik
 "Mercury Test Kit On Fish (Ryfish) : Kit Tetes Pendeteksi 
Merkuri pada  Ikan yang Praktis dan Efisien"





 SMPN 1 Gresik
29 Jawa Timur Kab. Ponorogo
Pengaruh Penggunaan Lampu LED Terhadap 
Pertumbuhan Mata lele (Azolla Pinnata)






30 Kalimantan Selatan Kab.Kotabaru
Penambahan Minyak Kelapa (Virgin Coconut Oli) untuk 
Meningkatkan Kualitas Produksi Gula Aren Tradisional 
Masyarakat Suku Paser Pemuken Kalimantan Selatan






31 Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya
Katimbun sebagai Sauna Tradisional dalam Suku Dayak 
Ngaju 





SMPN 2 Palangka Raya
32 Kepulauan Riau Kota  Tanjung Pinang
Kelebiahan Obat Herbal untuk Menarik Minat masyarakat 
Agar menggunakannya





SMPN 1 Tanjung Pinang
33 Maluku Kota Ambon
Pembuatan Bio Ethanol dari Nira kelapa dan 
Pemanfaatannya sebagai Substiusi Minyak Tanah 
Aimm Krisna Latupeirissa, Emmanuel Brillian 





34 Nusa Tenggara Barat  Kab. Lombok Timur
 Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus  Costaricensis) 
sebagai Indikator Alami  Adanya Zat Berbahaya pada 
Makanan
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35 Nusa Tenggara Timur Kota Kupang
Pembuatan Sabun Serbaguna dengan Memanfaatkan 
Daun Kelor (Moringa Oleifera)





36 Papua  Kab. Merauke  Mengubah Ubi Jalar Ungu Menjadi Tepung Ungu






SMPN Satu Atap 4 Merauke
37 Riau  Kab. Kepulauan Meranti
Pengolahan Bronok menjadi Penganan Acar dan Kerupuk 
di Desa Baran Melintang Kab.  Pulau Merbau






 SMPN 3 Pulau Merbau
38 Riau Kab. Pelalawan
Pemanfaatan Rapang (Arang Ketapang) (Terminalia 
Catappa) Sebagai Alternatif Penetral PH Air





SMPN  2 Pangkalan Kerinci
39 Sulawesi Selatan  Kab. Maros
Mengembangbiakkan Kupu-kupu Langka  Troides Helena 
Menggunakan Tumbuhan  Asoka dan Pachliopto di 
Perumahan BTN  Samangki Kecamatan Simbang Provinsi 
Sulawesi Selatan






 SMPN 4 Bantimurung
40 Sulawesi Tengah Kota Palu
Penerapan Konsep Fisika Pada Layar Proyektor Elektronik 
Dari Limbah Elektronik Sekolah








41 Sumatera Barat  Kab. Lima Puluh Kota
 Aplikasi Kulit Jengkol mengendalikan tikus dan pengaruh 
terhadap serta produksi padi metode sri  Kab. Lima Puluh 
Kota




 SMPN 1 Payakumbuh
42 Sumatera Selatan  Kota Palembang
Bioindikator Kualitas Udara  dalam Ruangan Kelas dengan  
Cara Menghitung Jumlah Mikroba Total Udara pada Tiap  
Kelas 






 SMPN 51 Palembang
43 Sumatera Utara  Kota Tebing Tinggi
Pengaruh Limbah Buah Jeruk terhadap Komposisi dan 
Fermentasi Mol







 SMPN 1 Tebing Tinggi
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44 Sumatera Utara Kota Binjai
Manfaat Senyawa Flavonoid dan Tanin Dari Daun Bangun-
bangun (Caleus amboinicus Lour) Sebagai Obat Diare di 
Daerah Kampung Aceh Kodyamadya  Binjai







45 Sumatera Utara Kota Binjai Zat Kimia Berbahaya Merambah Jajanan Sekolah
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